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В работе исследуется поликристаллический образец молибдата 
стронция, изоструктурный CaWO4.  
В 70-е годы проводились достаточно интенсивные исследования 
транспортных свойств и реакционной диффузии при синтезе MeMoO4 
(где Me=Ca, Sr, Ba) в связи с их перспективами для изготовления лазер-
ных кристаллов с низким порогом накачки. Было показано, что MeMoO4 
обладают существенным вкладом ионного переноса, величина которого, 
как и значение общей проводимости, чрезвычайно чувствительны к ке-
рамической структуре данных объектов. Дальнейшие исследования при-
роды ионных носителей не проводились. В последующие годы гораздо 
больше внимания было уделено изучению транспортных свойств базо-
вого структурного объекта – CaWO4. Наиболее примечательным резуль-
татом оказалось обнаружение бианионного характера ионной проводи-
мости в CaWO4. 
Базируясь на сказанном перед настоящей работой была постав-
лена следующая задача – используя доступные методы изучить величи-
ну и характер общей и ионной проводимости в MeMoO4 и провести со-
поставление обнаруженных закономерностей с характеристиками 
электро- и массоперноса в CaWO4. 
На рис. 1 представлены зависимости электропроводности мо-
либдата стронция от парциального давления кислорода при различных 
температурах. Полученные зависимости наглядно демонстрирует, что 
SrMoO4 является смешанным ионно-электронным проводником (р-
типа) в широком интервале парциальных давлений кислорода. 
Результаты зависимости проводмиости SrMoO4 от температуры 
показаны на рис. 2. Следует отметить, что в ходе повторных высокотем-
пературных измерений было обнаружено, что проводимость керамики 
CaMoO4 и SrMoO4 значительно уменьшается. Поскольку ранее было 
известно, что керамика MeMoO4 является микрогетерогенной, поверх-
ность зерен спонтанно обогащается по содержанию MoO3 (методом 
РФА не фиксируется, т.к. изменение состава невелико). Этот феномен 








































































Рис. 1. Изотермические зависи-
мости электропроводности 
Рис. 2. Температурная зависи-
мость проводимости для SrMoO4 
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Поскольку структуры Ln2(WO4)3 являются родственными струк-
туре Sc2(WO4)3, а, данные о транспортных свойствах и влиянии структу-
ры на характер проводимости в Ln2(WO4)3 практически отсутствуют в 
литературе, целью данной работы стало изучение характера проводимо-
сти и определения природы носителей заряда в образцах Ln2(WO4)3. 
Вольфраматы Ln2(WO4)3 (Me = La, Sm) были получены по стан-
дартной керамической технологии из оксидов металлов Me2O3 (Me = La, 
Sm) и оксида вольфрама WO3. Однофазность полученных образцов кон-
тролировалась методом РФА. 
На первом этапе были изучены температурные зависимости про-
водимости и рассчитаны эффективные энергии активации. 
Для уточнения природы носителей заряда проведены экспери-
менты по измерению чисел переноса методом ЭДС. Числа переноса изу-
